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Bu pazar "Pera"da 
"İstanbul" satılıyor
Bu pazar, İstanbul’un eski “Pera” semtindeki “Hotel Pera Palace”da, “Librai­
rie de Pera’ran bir müzayedesi var. 
Toplam 285 parça antika kitap, ha­
rita, gravür, belge, fotoğraf, resim 
ve desen satılacak.
Librairie de Pera (bundan 
sonra Pera Kitabevi diyeceğim) 
Osmanlı İmparatorluğu ve Tür­
kiye ile ilgili yayınları topluyor, 
satıyor, müzayedeler düzenli­
yor. Kitabevinin tarihi 1900’lü yıl­
ların başına uzanıyor. Kurucusu 
Adolf Plathner. İsminden Alman 
asıllı bir “levanten” olduğu sanılı­
yor. İkinci sahibi Patriyakias isimli 
bir Yunanlı.
Kitabevi “Varlık Vergisi” sırasın­
da Miltiyadis Nomidis isimli bir 
başka Rum’a devrediliyor. Miltiya­
dis amatör Bizans arkeloğu. Gala­
ta, Fener, Haliç üzerindeki araştır- 
malan ve kitaplan Yunanistan’da il­
gi görüyor. Kitabevini Miltiyadis’in 
kızı Talya Nomidis’den 1984 yılın­
da Uğur Güracar alıyor. Uğur Gü- 
racar. 1985 yılında TÜYAP Kitap 
Fuarı vesilesiyle Dem irtaş C ey­
hun’un teşviği üzerine ilk kitap mü­
zayedesini düzenliyor.
Şimdi Stella Hazbaş’ın yardımı 
ile müzayede faaliyeti, kitabevinin 
yan uğraşı alanlarından biri haline 
gelmiş durumda. Pazar günü Pera 
Palas Oteli’nde 13 .30 ’da başlaya­
cak müzayede 2 4 ’üncü müzayede 
olacak. Geçen gün postadan çıkan 
müzayede kataloğunu görünce çok 
etkilendim. Katalogda müzayedede 
yer alan her kitap, her eser hakkın­
da uzun bilgi var. Kitapların özeti 
verilmiş. Neyin ne olduğu anlatıl­
mış, katalog tek başına bir “hazine” 
İlgimi çeken İstanbul kitaplarının 
çoğunun İngilizce olması. Batı dün­
yası için yakın zamana kadar “Gi­
zemli Doğu” denildiğinde “Cons- 
tantinople/lstanbul” akla gelmiş.
Geçm işin imkânlarıyla Batılı 
gezginler Doğu’yu “İstanbul’da bul­
muş. Onun için Baü’da özellikle İn­
gilizce ve Fransızca olarak çok sayı­
da kitap basılmış.
Pera Kitabevi’nin Pazar gü­
nü yapılacak müzayedesinde 
de satışa sunulacak kitapların 
çoğu İngilizce “İstanbul” ki­
tapları. Birkaç ilginç kitaptan söze- 
deyim..
- İzmirli Levanten Edmund Gi- 
raud’un 1940  yılında Londra’da 
basılan tatil anıları 18 milyon lira­
dan satışa sunulacak. Yazar, Musta­
fa Kemal’i ve İsmet Paşa’yı “Lady 
May” isimli yatında ağırlamış. Dö­
nemin ileri gelenleriyle birlikte ol­
muş. Hatıralarını anlatıyor.
- 1922 yılında Münih’te basılan 
Almanca “Ahmet Djemal Pascha” 
isimli kitapta 1. Dünya Savaşı yılla­
rının Bahriye Nazırı, 4. Ordu Ku­
mandanı Ahmet Cemal Paşa’ran 
anıları anlatılıyor. Anadolu’daki 
kurtuluş hareketinin Bolşevikler’le 
ilişkisini kurmak için Moskova’ya 
giderken, 21 Temmuz 1922’de Tif­
lis’te iki Ermeni militan tarafından 
öldürülen, Osmanlı lmparatorlu- 
ğu’nun kaderini çizen üç büyük İtti­
hatçı liderden biri olan Cemal Paşa 
ile ilgili bilgiler, belgeler ve haritalar 
bu kitapta toplanmış. (Sabah Yazan 
Haşan Cemal, Cemal Paşa’nın to­
runudur.)
- Pierre Gilles’in “P Gyllii de 
Constantinopoleos” başlığını taşı­
yan, Boğaz’ın Batı yakasını tanıtan 
ve ilk baskısı 1561 yılında yapılan 
kitabının 1632 yılı baskısı orijinal 
deri cildiyle 85 milyon liradan satı­
şa çıkarılıyor.
- Clement’in 1895 yılında Bos­
ton’da basılan “The City of Sul- 
tans” kitabı, orijinal desenli bez cil­
dinde 3 5  milyon lira.
- Şemsettin Arel'in (1906-1982) 
Türkiye İş Bankası için İslam kalig­
rafisinden esinlenerek çini mürek­
keple hazırladığı kumbara reklamı­
nın imzalı orijinali 85  milyon lira. (İş 
Bankası Genel Müdürü Ünal Ko­
rukçu bunu kaçırmaz sanırım...)
- Süreyya tlmen’in 1949 yılında 
yazdığı “Teşebbüslerim ve Reislikle­
rim” isimli kitabı 4 .5  milyon liradan 
satışa çıkartılacak.
Süreyya İlmen Paşa Kadıköy’ü 
çağdaşlaştırmaya kendini adamış 
renkli ve başarılı bir Istanbullu’dur. 
Yoğurtçu Parkı, Süreyya Paşa Sa ­
natoryumu, Süreyya Pilajı, Sürey­
ya Sineması onun eseridir. Kadıköy 
yakasında temsil vermek için “Sü­
reyya Opereti” ni kurmuştur.
- Sir Pâul Ricaut’un “LEtat Pre- 
sent de LEmpire Ottoman (1600’lar- 
da Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı) 
isimli kitabı 1667 yılında İngiltere’de 
basılmış, Büyük Londra yangınında 
tamamı yanan kitabın 1677 yılında 
basılan Fransızcası. döneminin oriji­
nal deri cildiyle 85 milyon liradan sa­
tışa sunuluyor.
Kaç gündür Pera Kitabevi’nin 
müzayede kataloğunu okuyorum. 
Kataloğu hazırlayanlar satışa sunu­
lacak her kitabı özetlemiş, her “ob­
je ” ile ilgili bilgileri derlemiş. Kata­
log o kadar ilgi çekiyor ki, (imkâ­
nım olsa) satışa sunulan kitapların 
tamamını alırım. (Abartmıyorum... 
Bu doyumsuz bir zevk verir...)
Türkiye’de bu tip kitaplara 
meraklı ikiyüz dolayında kolek- 
siyoner varmış. Ey imkanı olan­
lar... Pazar günü bir hazine satışa 
sunuluyor... Keşke bu kitapları “hal­
ka açık kitaplık sahipleri, kütüpha­
neler” satın alabilse de, meraklıları 
bunlardan yararlanabilse. Bunları 
görebilse. Okşayabilse, okuyabilse... 
(Kitap okşanır mı? Bilen bilir... Bu­
nun da bir başka zevki vardır.)
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